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BERSEMANGAT ... Atlet-atlet acara 5000 meter lelaki senior berlari
di trek latihan olahraga yang terletak bersebelahan
Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada Sukan
Staf IPTA ke-34 di Gong Badak, semalam. - UTUSAN{AZlAN BAHRUM
."
Runtuhan bumbung stadium tidak jejas jaguh kebangsaan
KUALA TERENGGANU - Tragedirun-
tuhan bumbungStadiumSultanMizan
ZainalAbidin, kelmarintidakmelemah-
kansemangattigajaguhpecutkebangsaan
untuk menunjukkanaksi terbaikdalam
S~k~ Staf Antara Institusi Pengajian
TmggIAwam(IPTA) Ke-34di sini,sema-
lam.
Walaupunterpaksaberlaridi trek lati-
han olahragaGong Badakdi luar peka-
ranganstadiumitu, bekasrajapecutAsia
Tenggara,NazmizanMuhammad,Rabba-
ni Hassandan Malik Tobias tetapme-
ngungguliacaramasing-masing.
Nazmizan,28,yangmewakiliUniversiti
MalaysiaPerlis (Unimep)mencatatmasa
52.8saatuntukmeraihpingatemasacara
400meterlelakisenior.
Dalamacarakuartet4X100meterlelaki
senior,Nazmizanbergandinganbersama
Rabbaniuntukmengutipemaskeduape-
ribadi.
"Bumbungruntuh memusnahkanim-
piansayauntukberlaribuatkali pertama
di stadiumini.
"Mungkin ada hikmah di sebalikke-
jadian ini. Sayabersyukurkeranaia ber-
laku sebelumtemasyaini berlangsung;'
katanyaketikaditemui,semalam.
Menurut Nazmizan,sebabutamate-
masyaini diadakandi KualaTerengganu
adalahkeranakeunikanstadiumyangdi-
binadengankoskira-kiraRM292juta.
Acaraolahragayangmembukatirainya
semalammenawarkan22emasuntukre-
butan.
Unimep mengunggulikutipan pingat
denganmeraihJapanemas,sembilanpe-
rakdantigagangsa.
Universiti Putra Malaysia(UPM) di
tempat kedua dengantiga emas,lima
perakdan dua gangsa manakalaketiga
dikuasaiUniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM) yangmengumpultigaemasdan
duagangsa.
